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Penelitian ini merupakan penelitian tentang Pengaruh Promo Televisi  terhadap 
Partisipasi Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah promo 
televisi audisi program MasterChef Indonesia mempengaruhi partisipasi masyarakat. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan instrumen penelitian 
berbentuk kuesioner yang diisi sendiri oleh responden tanpa bantuan peneliti. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel 
dengan teknik yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, dimana sampel yang 
digunakan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan 
penelitan. Jumlah responden sebanyak 100 orang. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif yaitu 0.652 antara 
promo televisi audisi program MasterChef Indonesia terhadap partisipasi masyarakat. 
Semakin besar koefisien korelasi promo televisi audisi program MasterChef Indonesia 
maka semakin baik partisipasi masyarakat. Koefisien determinasi menunjukan 42.6%. 
Yang berarti bahwa 42.6% variabel partisipasi masyarakat (Y) dapat dijelaskan oleh 
promo televisi audisi (X), sementara sisanya, yaitu sebesar 57,4.2% terdiri dari variabel 
lainnya. Simpulan dari penelitian ini adalah  terdapat korelasi (hubungan) yang positif 
(kuat) dan signifikan antara promo televisi audisi program MasterChef Indonesia 
terhadap partisipasi masyarakat, yang artinya semakin baik tingkat promo televisi audisi 
program MasterChef Indonesia maka semakin baik partisipasi masyarakat. 
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